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第一個你，非常憎恨雨
阿光，你是一個有著多重身份而精神 
分裂的人。一個平凡無比的打工仔，不定期 
〇T ，拼命賺錢為上樓，欠缺耐性，逛街時可 
能 會 「西一西面」的普通香港人。平常的你沒 
甚麼異常，直至碰到雨傘，你的精神分裂症狀 
就原形畢露。
傘 。見到雨傘就會掉頭走。如最安全的。你極度迷信，認定 
果唔走，分分鐘會因為D 遮而開遮只會違反個天既旨意，會 
嗌交同打交。你非常信任所謂遭天譴，雨傘正牌「搞屎棍」 ， 
的上天，認為個天永遠是最好最好就燒哂D 遮佢。
第二個你，是一個雨傘發燒友，猶愛黃
傘 。在雨中你堅持和平抗爭，一 起舉傘。「和 
理非非」係運動既重點。雨傘是你追求真普 
選的唯一道路。你一直希望透過談話黎同所 
謂既天溝通，說M 個天會實現真正的普選。
第三個你，係由第二個你自我分裂而成 
的 。係雨傘時期，你慢慢發現自己內心的掙 
扎 ，認為舉傘遠遠不足，於是分裂出新的人 
格 。同第二個既你相比，你更加勇武，你認 
為採取進一步、更加激烈既方式才能夠實現 
真普選。
第四個你，是一個局外人。明明雨傘和你 
關係密切，你卻煞有介事地疏遠雨傘。在雨傘 
時期，你常常視而不見、避而不談雨傘。沒有 
人提起，你也不會留神報導。有時你暗地裡認 
同雨傘，但 又 「戴頭盔」表明唔會參與運勤。 
渴求真普選但又唔想以任何行勤黎實踐所思所 
想 。有時，你又會表現到無論有/ 沒有真普選 
都唔會影響你生活，因為你依舊要為生活賣命。
第五個你，除左精神分裂仲思覺失調以 
為自己真係個天。妄想用一己之力黎控制整 
個局面。攻防戰、心理戰、洗腦式報導與廣 
告試圖阻礙其他人理性思考、討論。自己方 
法演技到走火入魔，以為自己可以掌握香港 
人的生死同去向。
碰到雨傘前的你看似很正常，其實 
一直處於隱藏與忍耐之中。以為視而不 
見就可以淡化矛盾。雨傘最終無可避免 
的到訪。但最恐怖的是，當你不再接觸 
「雨傘」呢個名詞，南柯一夢，一切皆 
打回原形。你 ，只係你，從來亦都只有
你 。潛意識既你知道自己曾經分裂過， 
希望維持分裂狀態。而現實就封存左你 
對雨傘既記億，不斷用生活沖淡你當時 
對於雨傘既情緒、對雨傘既思辯。但雨 
傘已經沒入你既大腦生根萌芽，不能分 
離 。
講左咁耐，我都唔記得左介紹。我，都叫做阿光。
文 / 阿光
案 ：從前筆者一直在想，若香港人真的是一個人，他/ 她 
會是怎樣的人？或許在雨傘運動發生前還能湊合出一個鮮 
明形象。雨傘運動引發大家思考種種，矛盾顯而易見，因 
此以精神分裂的幻想方式表達，展現雨傘運動時&方的態 
度和看法，以及雨傘過後香港人自顧自繼續上路的無奈。王
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雙學向士國國家主席 
習近平發公開信， 
請撤回831決定
6/10/2014
O
往政總夫橋重開
5/10/2014
O
旺角佔領區有假「義 
工」呼_撤退至金鐘， 
學聯其後出聲明否認， 
指未有呼顏撤退
〇
經人大第二次釋法，定 
下香港特區政改程序
31/8/2014 20-29/6/2014
O 〇
< 人大表決通過特k 普JS框 &  • i  l l 大 民 意 硏 究 ^劃 舉 辦 622民胃首普選
公民提名落下閘門f 同意由提务 
委 員 會 （維持 1200人 I 提名特 
首 （2-3名），再由香港市民一 
人一票選出後任特首，而候選人 
須獲過半數支持才能當選
間投票，以選出普選•方案。電孟 
及實IS票站的綜合結果顯示共有 
792,808名成年香港居民投票。 
真普選聯盟方案的票數最多，其 
次為學界方案和人民力量方案
22-26/9/2014 25/9/2014
香港専上學生聯會（下稱學 
聯 ）91勤大專師生罷課集會 
行動，於中大百萬大道宣__ 
罷課宣言，展開為期一星期 
的罷課行動 ' : r
〇
聯 發 起 「包圍 
增賓府」行動
學民思潮發起中學生罷課 
行 勤 ，響應學聯罷課行 
勤 。當晚在政總外部分集 
會人士應黃之峰呼籲長展 
開重奪公民廣場的行勤， 
行勤中7 4人被捕
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特區政府發表《政制發展 
綠皮書》 ，並就內容諮詢 
公眾。人大常委拍扳決定 
香港最早可於2 1  宇實
政改方案在立法會獲得通 
過 ，會內議席由60席增 
加至 70席 ，當中5 個為 
直選，5 個為功能組別：
.選舉委員會由800人增至 
1 2 0 0 1
人大通過政改草案
16/1/2013 25/3/2012
中大社會學系副教授陳健民、 
明牧師與戴耀廷發表以
」職 與 和 平  肩」為題
的信念書。其後，佔中三子開 
始展開宣HI行動，舉行商討日
香港大學法律系副教 
授戴耀廷於信報發表 
的時事評論中，提出 
佔領中環的公民抗命 
方式
29/9/2014
I
梁振英在特首選舉中以 
689票 （歷屆最低的57% 
得票率）擊敗唐英年，成 
為第四屆行政長官
1/10/2014
〇 〇 〇
防暴警察施放8 7催淚彈，引起民 
憤 ，使參與市民愈來愈多，迫滿 
海富中心至紅十字會對出的夏愨 
道 。金鐘、旺角及銅鑼灣佔領區 
基本確立。凌晨，佔中三子宣佈 
佔領中環正式敔動，從佔領政總 
開始。學聯呼顧市民撤退，但大 
部分佔領義士繼續留守
學聯宣佈無限期罷課開始，並呼 
籲罷工罷市。大專院校繼續罷課 
集會，逾萬人響應，而罷課的中 
學生約有5000人。金鐘、旺角及 
銅鑼灣三地合共有逾10萬人靜坐 
抗議，更發起物資籌集和派發， 
並架設路障
適 逢 「國慶」 ，有 
示威者企圖包圍正 
在升旗的金紫荊廣 
場 。市民自發佔領
尖沙咀
3/10/2014 2/10/2014
O 〇
為阻公務員上班，示威者堵塞通逢政總的天橋。多個佔領區開始被 
反佔領人士挑釁，當中被懷疑有黑幫成員參與。警方被質疑包庇反 
佔領人士，尖沙咀佔領區被暴力清場，學聯宣佈擱置對話
I
學聯向林月娥發 
出公開I言要求與政 
府對話
4
14/10/2014 15/10/2014 17/10/2014
匕 0
壹傳媒集團大樓被大量 
反佔領者包圍，試圖阻 
止 《蘋果日報》出版
25/10/2014
— 〇-------〇—
I ■
於龍和道的清4 行勤中，暗角警方在清晨於+ 角佔領區突擊 
七警毆打公民黨黨員曾健超一清場，惟晚上示威者再次聚集。 
事於無線電視新聞上曝光 李思壻號召反佔領成員分別到
中大及港大示威
23/10/2014 21/10/2014
由周融帶領的反佔中大聯盟 
於街頭收集簽名。同日晚上 
反佔中組織於尖沙咀鐘樓集 
會 ，多名記者被打傷
第一條「我要真普 
選」直幡於獅子山 
上懸掛，相關圖片 
於網上瘋傳
I
學聯代表與■政府官員展 
開對話。會議由我校的 
鄭國漢教授主持，雙方 
未有達成所何共識
15/11/2014 25-26/11/2014 30/11/2014
學聯代表試圖進入中 
國 ，上京尋求對話， 
但因回鄉證被註銷未 
能成行
I ■
執達吏於亞皆老街執學聯宣佈將行勤升級，呼願 
行禁制令，警方伺機示威者攜足夠裝備到政總。 
協助::青場。示威者以凌晨開始的;青場行動令多名 
游擊戰術，發 起 「鳩 佔 領 者 受 傷 。警方發射水 
鳴」流勤佔領行動 炮 ，將示威者趕到添馬公園
l i l l
遇 太 大 阻 力 ， 
歷時約1 3小時
24/6/2015 15/12/2014 J 舊 11 /12/2014 1/12/2014
地政總署 
道帳篷及
一年過後，又一個九二八。
雨傘運動後，香港進入了後雨傘時代，香港 
人在催涙彈的烽煙後，回到逼港鐵趕巴士返工返 
學的生活。走在街上的打工仔，彷彿藍絲黃絲從 
沒有對立過，表面上都只是討生活在香港打滾的 
一群。但大家心照「香港人」這個群體，部份人 
都漸漸分開「黃」 「藍」陣營，還有部份不屬於 
黃藍的局外人。彷彿地鐵站在你身旁一齊趕返工 
的就是當初在你硬食催淚彈時在電視前痛快地高 
呼活該的人。當所有人以為佔領運動的塵埃已落 
定 ，但其實香港人這群體在改變，香港人和政府 
的關係也日漸惡化，香港人也開始關注政治。
有人說香港人是善忘和容易把事習以為常。
從街道回到生活後，有人選擇更留意時事， 
有人選擇用藝術去提醒市民抗爭的故事和浪漫， 
有人加入本土組織走上前線，有人選擇在社交網 
站做個keyboard fighter說 句 「都是佔中的錯」 
，或多或少，他們的生活都因佔領運動改變著， 
該如何延績雨傘的路，至今港人還沒有一個清哳 
的藍圖◊ 運動結束後，佔中，雨傘等字眼都不時 
會出現在市民的生活中。最近不少因運動而落案 
起訴的案件都提堂並判決，在網上都是市民對判 
決結果的喜和怒，待一切風平浪靜後，去年的事 
會否就會被掉淡，不了了知？再經過生活的勞頓 
後 ，最後可能上街抗爭對於大部份人，只變成曾 
因為一張照片得到不少LIKE的回憶，和事與願違 
的後悔。
這一年有人堅持在旺角舉起黃傘高呼口號， 
提醒路人勿忘9 2 8，雖然圍觀人數不多，而在雨 
傘運動中的風雲人物移師戰場，在媒體上依然針 
鋒相對。在未來也許會有使港人團結一起的契 
機 ，當然，只是可能。
近年香港人愛唱K的靈魂走出了 K房邁向街上 
和廣場，六四晚上在廣場以紀念為由高唱抗爭自 
由的歌，在以後的曰子，雨傘運動會否淪為集體 
唱K和POST相上網的浪漫紀念系列？鎂光燈下高 
呼抗爭（擺個甫士先啦）在抗爭時在警方前面唱 
起歌來，彷彿像多年前TVB某套人魚類卡通，天 
真正義有愛的女主角們忘我地變身，唱起歌來， 
敵人就會消失。
在這刻有人會問：「除了這樣，難道還有其 
他事可以做嗎？」
有 ，至少第一樣可做的，是改變這種浪漫大 
過天的抗爭方法◊ 當未來沒有藍圖時，就檢討和 
改變現時的弊病◊ 若港人習慣以浪漫大文豪式面 
對抗爭，面對警方的催涙彈，想嬴？場仗未打就 
輪啦。當部份人堅持「愛與和平」 ，另一部份的 
人則主張衝向前線，前者沒有收成時，後者好像 
就是另一條出路，只有衝才會成功，不衝出去的 
就是抗爭的失敗者。非黑的不一定白，光是衝也 
不是好事。
當初上街每人都有不同的理由，不滿警方的 
處事而走出前線和警察對抗，希望向中央表示港 
人對民主的渴望，還有為自己多加個光環之類。 
經雨傘一役後，香港人是無法自欺欺人地自覺民 
主夢已圓。慶幸的是除了抽水的一群外，香港人 
的政治意識比以前提高了，而雨傘運動犧牲掉的 
時閛和人力物力換來這樣些微的覺醒，有人覺得 
不夠，有人覺得「有好過冇」 。每人在雨傘上街 
時的起忒點都不盡相同。在未來可能再有一次機 
會 ，讓覺醒的人在街上聚頭，在這之前，每人如 
何延績雨傘精神的方式，都不一樣。
曾經有不少市民留守過，現在再被路人和遊 
客擠滿的旺角，在石堅的白色字依照提醒著路人 
這裡曾經有人試圖，改變這個時代。回歸各自的 
生活，與此同時，若在生活時記起自己曾經鼓起 
勇氣走出來，就請一直堅持到最後，不論最後會 
是何時。壬
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雨傘運動，始於個社會動盪的年彳€ 動盪 
不安的，丨又豈只社會?1除了記協在最新一份言論 
自由年報内講及過去一年是新聞工作者人身安 
全最受嚴重威脅的一年外，整場運動，從蕴釀佈 
局，„到發酵萌牙；由民憒爆發，至無聲湮沒，香 
丨■港的傳媒生態都起了翻天覆地的變化1 , | | |
傳媒界的發展有如二次大戰中的軍備科技， 文/廖元儉排版/pan 
於運動中被注入催化劑加速成長，時局一曰千里
一新興者迅速崛起，落後者被急速淘汰eg本文著 
J 1意探討近年新興的新聞载體《■•網絡媒體= 因此在 
篇幅上也會對其著墨更多，以深化討論。 O
鏢 …
1 ^ ]
L r^ — I I
陶 1鷗 與 “ _
l l _ M
線人員把惡行盡收鏡頭下，而凌晨時分播出的新 
間節目亦以「拳打腳踢 j 等字眼形容黑警無視《 
刑事罪行(酷刑)條例》* 1345的侵犯人權罪行。整個 
報導，由資料搜集到報導都非常專業，理應值得 
嘉許。可惜，這新聞的生命週期卻只有短短的四 
小時。清晨播出的新間報導中，施暴的相關字眼 
已被刪去，整彳牛事離奇變成f 警員將一人帶到暗 
角，然後再將他帶走 j 般無關痛癢的記敘，當中 
的自我審查明顯得令人心寒咋舌。其他藍絲傳媒 
又如何呢？網媒丨Speak Out H K 港人講地J 
竟指曾健超曾向警員潑液體，是嚴重罪行6。另一 
個Facebook專頁丨向香港警察致敬 j 更可笑， 
說 有 『消息人士 j 證實液體有尿液成份7,好像有  
親身喝過一樣。以上解釋雖惹人發笑，卻同時可 
悲。原來民眾視線是這麼容易被導向的。事彳牛的 
焦點一旦模糊，赤裸裸的暴力罪行仿佛已經沒有 
追究的意思了。而高舉法治為核心價值的反佔領 
人士竟還能對受窖者說出「抵死 j 兩字，高度肯 
定警察目無法紀的暴行。
鹿是馬；馬是鹿。資訊爆炸的年代，信息更 
趨完全按道理可減少分歧，可是，真相愈辯愈明 
的願景卻遲邏未有實現。同一事件，即使鐵證如 
山、有影片佐證，但經不同傳媒的過濾、刪減和 
剪裁，所謂事實的還原往往只被媒體機關當事人 
玩弄於股掌之上。
, 發 展 ■
整個傳媒界，在雨傘中及後期的發展可謂曰 
新月巽。據香港中文大學新間及傳揺學院教授李 
立峯於訪問中所言，香港雖只是個彈丸之地，但 
區内已有報紙十餘份；相反，紐約全市性的大 
報，也只有3份左右，反映香港印刷媒體市場其 
實已經飽和8。香港先後出現過5份免費報紙，傳 
統的紙本媒體，如收費報紙和雜誌，在免費報紙 
和網絡媒體的夾擊下早已面臨令人擔憂的市場萎 
縮。在運動後的一年，情況更急劇惡化。單單是 
今年7月，已經相繼有《新報》和 《成報》宣佈 
停刊或暫時停刊，更有《壹週刊》、 《飲食男 
女 》及 《M e》表態合併出版，及 《忽然一周》 
遣散全體編採人員。原來，兩份報章的銷量多年 
一直在低位徘徊， 《新報》社長顧堯坤稱， 「 
免費報章的出現令傳統報章近年銷量大幅下降， 
即使已多番適切改革，但仍長期虧蝕，故停刊結 
業。9J
傳統媒體的經營模式漸趨落後，公信力被受 
質疑，另一新聞載體則在亂世中立起旗幟。眾多 
網媒，如D1 0 0、社會記錄頻道及8 5 2郵報等，
早在佔領運動前已經築起地基。其中較為有規模 
的市場領導者，就是立揚新間的前身主場新間。 
主場新聞於運動前夕忽然退揚，其他鹿逐市場的 
後起之秀旋即群起瓜分份額：香港獨立媒體網的 
Facebook專頁於2011年尾成立，在雨傘前讚
好數目為18萬。時至運動一年後的今天，讀好已 
達4 5 萬，人數翻了倍半。其他網媒專頁的成績同 
樣斐然：SocREC社會記錄頻道及Passion- 
T im es熱血時報分別由約5萬及6萬躍升至2 2萬 
及3 4萬。一些開拓網絡作媒介的紙本媒體，如明 
報即時新聞、蘋果曰報，也錄得不錯的升幅。
目睹網媒在社會運動中發揮的影響力，政商 
各界不敢怠慢，紛紛出資成立新的網絡媒體。
雨傘之後，先有立場新間的回歸，後有親政府 
的HKG報成立，再有資金來源曖昧的端傳媒冒 
起，緊接又起由前《文匯報》記者陳崇烽領導的 
堅料網。其他比較注目的，包括以眾籌（Crowd 
funding ) 方式_資的民間通訊社FactWire (
由前無綫電視記者吳嘵東創立），和英文媒體 
Hong Kong Free Press。而規模最大的，則 
要數將於今年年尾面世的香港01— 由前明報投 
資者于品海注資，並由前明報週刊總编輯主理，
預計將畲聘譆的人手達5 0 0至8 0 0人，誓必成為 
第一< 固有主流傳媒龐大規模的網媒。
_ 結 語 _
傘起傘落，一瞬間傳媒界的氣候劇變。網絡 
媒體遍地開花，對香港而言，是好是壊？當中引 
起的相互競爭，孰良孰惡？過度的發展，又是 
否為下一次的結業潮埋下伏線？更多有關網媒的 
機遇和挑戰，將再下一期的《嶺暉》繼續加以討 
論，敬希垂注。田
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投
稿
香處人裊的值得椽有氐主鳴？
\
运離「九二八事件」差不多整整一年
了 。一場運動，將香港分裂成三個陣營：支 
持雨傘革命及爭取真普選、溫和民主派、反 
對雨傘革命。筆者認為無論選擇什麼陣營， 
其意_及聲音也值得我們尊重及聆聽，再加 
，以理服人。然而有一些論點其荒謬 
，不得不讓筆者作出抨擊，這些論點也 
® 讓我們深思「香港人真的值得擁有民主 
嗎 f j
在整場運動中，聽得最多的莫過於「英 
治 時 期 香 港 也 沒 有 民 主 ，港督你有份選  
嗎 ？」每次聽，到此言此語，筆者也不禁倒 
抽一口涼菊。世界之所以越來越美好，也是 
因時代之進步，一個沒有進步的世界，我們 
也只會像一群茹毛飲血的原始人類一樣。現
文/至尊寶排版/赫吳
你們所維護的人往往卻是剝削你的人。單以 
立法會為例便可知，立法會分為「地區直選」 
(市民一人一票選出的議員）以 及 「功能組 
別 」（欠缺民意，只有一部份人有份投票選 
出議員，每張票影響力也不均），而很多時 
一些惠及民生的議案便因「功能組別」取得 
過半數遭否決或因「分組點票」（議員提出 
議案要分別經過地區直選及功能組別過半數 
才能通過）而遭否決。舉個實例加以證之： 
香港電視不獲發牌，有議員提出引特權法要 
求行會公佈不獲發牌之文件及原因，卻遭 
「功能組別」在 「分組點票」的制度下遭否 
決 ，香港電視「死 得不明不白」 。試 問 ，有 
哪個港人不欲多一個電視台看呢？可 是 ，卻 
正正被他人剝奪此一權利。這正是欠缺民主 
的後果之一。
在我們爭取民主跟以前沒有民主不構成衝  
突 ，風馬牛不相及，好比石器時代也沒有電 
器出現，難道你現在有一刻會不用電器嗎？ 
長輩常教導我們「百尺竿頭，更進一步」 ， 
為什麼每一次到現實世界欲求進步，追求完 
美之時，這句説話卻用不上而被你們置諸死 
地 昵 ？這也是香港教育制度出現的一大問  
題 。
筆者也不乏聽到老一輩提及q 見及政府 
也不錯，至少人人有工開」 、q 尔們沒捱過 
辛 苦 ，現在環境安穩已很好了，所以沒必要 
反對這個政府」。然 而 ，筆者倏然想起中學 
老師曾教的一個概念— 後物質主義，即是 
指當人們或社會經濟安穩後，再進而追求經 
濟以外的東西，如民主、環保等等。我們這 
一代雖然確實未曾感到前輩連衣食也難滿足 
的年代，我們也很感激你們締造這麼一個衣 
食無憂的時代給我們，然而也請我們回贈、 
報答你們，甚或你們的子孫。君不知很多時
再 者 ，一場運動之中也讓筆者看到不少 
「自我感覺良好」的港人。運動期間，不乏 
港人參與只是為了在佔領區內「打卡」放 
上 Instagram或 Facebook，然後便以為自
己在民主的路程上留下青史。或許你只因看 
見警察粗暴對待市民，或許你只為心中那份 
正 義 ，更或許你走上街頭並無特別原因，但 
也請你們參與運動前可多留意運動的目的、 
運動的內容，留意這一個社會。不希望你們 
只為一時的亢奮而久而久之忘記初衷。猶記 
得筆者中學也曾參與罷課，罷課學生也整整 
坐滿一個禮堂，然而眼見不少同學在罷課時 
開懷大笑，甚至可能只是為了不用上課的時 
候 ，我感到莫名的失落。亦眼見一些低年級 
同 學 ，可能連我們要爭取的是什麼也不知道 
時 ，我更希望這些同學不是港人的縮影，不 
希望他們只是出於「羊群心理」。佔領期間， 
眼見一些佔領區所作的活動猶如嘉年華般， 
夜夜笙歌，形影不絕，難道抗爭是這模樣？ 
難道民主就是能這樣爭取得來嗎？爭取民主 
之前更應改變一下自己的心態，要明白走出 
來不是玩耍，而是抗爭。
「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」， 
民主之路非一朝一夕所能達到，而是靠整個 
社會共同的努力才能締造出來。水滴而石 
穿 ，當每個人都付出一小力，整個社會便更 
有更大力量來爭取民主。201 7 年也不遠矣， 
我們還能做些什麼？應該做些什麼昵？這也 
是值得深思的問題。但至少筆者希望各位能 
多看看身邊的花草、多關心身邊的人和事， 
多留意一下這個社會，其實這個世界很美， 
但其實仍有很多不足需要我們糾正過來的。
因為民主很美而需要我們爭取， 
我們爭取才使民主變得更美。
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亦因為
後 記 ：筆者只是庸才一名，對民主甚無貢獻。以上內容如有錯誤，敬請原諒！
我向大家恭祝一句 
金鐘拆大台！
雨傘革命霎眼一年，小筆估計坊間必 
然有不少「雨傘運動一週年」活勤。其實， 
這些活動已經屢見不鮮，甚麼雨傘半年， 
一百日，二百日，情況有如女朋友要慶祝 
拍拖一個月零一個星期，令人煩厭。這班 
政棍上至劉慧卿，下至黃之鋒都不斷消費 
雨傘革命。
或者譆者不明白雨傘革命作為一個香 
港人抗爭大日子，紀念一下有何不可？小 
筆認為紀念雨革的問題可大了。紀念雨傘 
革命的本質正是留戀失敗。雨傘革命的失 
敗毋庸置疑，或許你會如三恥之一戴耀庭 
一樣，將開雙手，大義凜然地說：「佔中 
超額完成。」但實際面對一個問題：雨傘 
革命，我們贏了甚麼？有人會說我們贏了 
民心，喚醒了新一代人（即是你和我）， 
下次選舉可以踢走保皇黨。但事實卻不如 
此 ，近日選舉事務處公佈了選民登記冊， 
年輕人的選民登記增幅遠遠不如長者，而 
且有部分選民登記更思疑為「種票」 ，可 
見雨革所「喚醒」的 ，遠遠不如港共所種 
的鐵票。雨革既沒有成果，所 謂 「喚醒」 
又失敗，還有甚麼紀念價值可言？或許你 
仍對當日食催淚彈的情景歷歷在目，但又 
不想想928食催淚彈換來的是泛民學聯大 
台搞禍雨革。
「沒有大會，只有群眾」是熱血公 
民 （熱狗）於雨革一句掛在嘴邊的口號。 
或許你會告訴我大台有何價值有何作用云 
云 ，然而這種「理論上」的作用並沒有說 
服力。對於大部分雨傘革命的義士來說， 
實質上大台正是雨革失敗的禍根。首見大 
台之禍其實離928不遠，正是10月3 曰第 
一次衝擊龍和道（並非12月 1 日由學聯發
起 ，全盤失敗的那一次）那一次衝擊龍和 
道正值大好時勢，民氣正盛，理當乘盛追 
擊 ，進一步逼使港共政權讓步。豈 料 「大 
台」組成人鏈，阻礙群眾升級，白白浪費 
了升級的大好時機。而這個「大台」亦不 
見得升級得宜，12月 1 日由學聯發起的衝 
擊龍和道則可見一斑，民氣正盛時阻撓群 
眾 ，士氣低落時卻反而進一步升級。正所 
謂 「一鼓作氣，再而衰，三而竭」 ，敵盛 
我竭，又豈有成功的可能？再加上大台各 
種荒謬指揮，12月 1 日受害的，就是誤信 
大台的義士。
大台之禍，大槪只有每天在金鐘「睡 
覺當抗爭」的人不明白。所以，就有一班 
人發起對大台的抗爭。或許你會有團結的 
迷思，認為拆大台破壞抗爭者之間的團結； 
然而，當時大台之禍甚深，台上說話需經 
過審査，聚集群眾支援又要得到大台認同， 
糾察無理指責抗爭義士。事實上，大台已 
經成為金鐘的獨裁政權，糾察在金鐘比黑 
警更黑。11月 1 8日抗爭者衝擊立法會， 
有人希望到台上呼顯群眾支援，卻被糾察 
視 為 「搞事」 ，阻止資訊在台上發佈，有 
些在金鐘的抗爭者當時甚至不知道立法會 
那邊需要支援。大台變了泛民學聯等的資 
訊發佈基地，所有他們不認同的資訊都不 
可能從大台得知，造就了金鐘的大台獨裁， 
卻忘了大台本應屬於每一位抗爭者，並非 
泛民學聯的專屬權利。
「如果你地嘅民主係咁樣，你地一世 
都唔配有丨你地唔配有！」猶記得某曰泛 
民學聯皇恩浩蕩開放大台讓群眾發言，其 
中一位義士以這句話告誡金鐘睡覺當抗爭 
的人。凡存在必合理，金鐘大台暴政的原 
因 ，正正是因為金鐘睡覺當抗爭的人默許。 
最後亦直接導致了雨革失敗。
雨傘革命後，亦有一輪對大台的滑算 
行動，又被稱之為「破壞團結」 。其中一 
個,青算行動，就是各大院校學生會退出學 
聯公投。其實，退聯本質和拆大台別無二 
致 ，正正為了撥亂反正，破舊立新。或許 
有人誤信I I 言 ，認為拆大台「有破壞冇建 
設」或 者 「退聯，然後呢？」其實這種大 
台派的想法和建制派同出一轍，建制派同 
樣批評雨傘革命「有破壞冇建設」和 「真 
普選，然後呢？」大台某程度上已經成為 
另一個建制，控制資訊、排除異己、見死 
不救、置義士於不顧、搞禍雨革、將不同 
意見者打成「熱狗」 ，這樣的大台還有保 
留的意義嗎？拆大台行動正正因為義士目 
見大台之禍，意圖剷除禍根保住雨革，可 
惜當時病入膏肓，雨革已經回天乏術，以 
全盤失敗告終。
記得雨傘革命當初學聯來到旺角「奪取話 
語權」與佔領者對話，我則在那裡大叫「學 
聯不代表我」 ，然後陶君行說了一句：「學 
聯代表八大學生！」今天看到學聯分崩離 
析 ，正正是因為我們覺得「被代表」 。學 
聯曾經代表進步、激進：然而，在義士心 
目中，學聯現在代表泛民、拖後腿。或許 
你依然認為我們「有破壞冇建設」 ，然而， 
群眾正在離棄大台，這是無可否認：可是 
這班泛民卻只會指罵我們是「熱狗」 ，從 
來不想想他們為何會眾叛親離。
I
轉眼間，雨傘革命過了一年，眼看 
即將來臨的雨傘一年慶典。參加這種活勤 
的人真的了解雨革為何物嗎？或許，你在 
看完這篇文章之後仍不同意拆大台派的觀 
點 ，但起碼，你要了解為何我們會「拆大 
台」 ，而不是一句「蒙面就係鬼」便把我 
們打成中共派來的滋事分子。
一切對大台的反噬，並不是因為抗爭 
者或義士們故意破壞「大台」 ，而是由大 
台 ，由泛民，由學聯的獨裁和暴政造成。 
泛民學聯以為手握大台便可以肆無忌憚玩 
弄群眾，沒錯，當刻你的獨裁很成功：可 
是 ，人民終究會覺醒，而退聯只是對學聯
水珠攀上了政府總部的欄杆 
月光烤了三百六十五個晚上 
… 起了煙 
.•起了霧 
•蓋不了地上的灰 
•但也打不開牢籠 
..一年又去 
.剩下欄杆 
剩下金鐘 
在白煙中 
跪着• "秦 4 •
用雨傘，配點笑聲，加點退熱貼 
在居魯丨:的花園劃上鍊成陣 
隐~"句
「原諒我這一生不羈放縱愛自由J 
相機味嘛
紅色的&子和鐮刀就會倒下 
•晴天就會來臨
衡 雕
萬物開始必須終結 
也必然能夠再生
•銜尾蛇呑下了雨傘，也長出了雨傘
是開始，也是終結
不變的
是那高高掛着的五星紅旗
咦 ，怎麼了
放晴的天也會下起雨來 
我們該不是走錯路吧 t
f 孤身的金鎩
• 鬌
>V ^
銜尾蛇
; ' i r M
士的傘
•文/周亮 
排版/pan
居魯¥ 的花
:确 【掉的傘
、 煙頭火光閃爍，在傘上 
.•燒出一個一個的洞 
/ 我們愈來愈沉默 
昨口的汗水，被火光焼成 
<地上的灰燼 
••你說傘不是槍不能殺狼 
7 你說痛不想再用手接着火光 
/你說傘快破了快放開 
..我沒有說話 
..該分別了—
K 只好把你的眼淚釀在瓶中 
•灌醉昨天的自己
破掉的傘緩緩撐開
.我 來 送 你 ，催淚煙的氣味還是很濃 
但我猜我知道一條快要天晴的路
投
稿繆
吧找
呢  雨  哪  着  在 吧 淋  了  
找再  
遺 啊 才 了傘了雨雨
咦把忘下下
• -  r . .
虽
 
花 屋  的的 色界 黃世心了全關 滿 不 開住專 園 留 我 中花 園 雨 邦的 花 下 托
草露
L
的村傘烏 
枝點魯小漁撐在 一  一居小小一就
•  
:
 .  r 
•  
•  \  •
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